


























65 歳 以 上 人 口 割 メ口〉、
1950年 1985年 2000年 2020年
% % % % 
日 本 4.9 10.3 16.3 23.6 
ア メ カ 8.1 11. 9 12.8 17.3 
イ ギ ス 10. 7 15.1 15.4 18. 7 
西 ド イ 、y 9.4 14. 7 16.8 22.3 
フ フ ン ス 11. 4 13.0 15.3 19. 1 












































































長 崎 市 4，809 (25.9) 2，511 (9.1) 7，320 (15.9) 
























































































2 )長崎市:長崎市長寿社会対策指針 1991. 
3 )長崎市:ふるさと21 健康長寿のまちづくり事業
-WAC IN NAGASAKI-基本計画書 1990. 
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